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SAMMENDRAG/SUMMARY: 
Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt 
naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. På oppdrag for 
Fylkesmannen i Buskerud fikk Ellen Svalheim, NIBIO, i 2016 i oppdrag å revidere skjøtselsplanen 
for den 31 daa store slåttemarka på Ryghsetra i Nedre Eiker kommune. Slåtteenga har verdi A- svært 
viktig. Det var i 2016 fem år siden første skjøtselsplan ble utarbeid. Revideringsprosessen har bestått 
i å sammenstille  kartleggingsdata fra enga og erfaringer fra  skjøtselen. Samt å oppsummere 
slåttekursarbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud da siste slåttekurs vil holdes i 2018. Videre har 



















Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt truet ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt 
naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold.  
På oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud fikk undertegnede i 2016 i oppdrag å revidere 
skjøtselsplanen for slåttemarka på Ryghsetra i Nedre Eiker kommune. Slåttemarka her har verdi A- 
svært viktig. Det var i 2016 fem år siden første skjøtselsplan ble utarbeidet (Kjøremo 2011).  
Slåttemarka på Ryghsetra er utad kjent for slåttekurset til Naturvernforbundet i Buskerud. Dette 
kurset ble startet opp i 1994 og har årvisst blitt gjennomført etter dette. 
Revideringsprosessen har bestått i å sammenstille  kartleggingsdata og erfaringer fra  skjøtselen, 
oppsummere slåttekursarbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud, og ivareta de nye eiernes ønsker 
og behov om framtidig drift.  
Enga på Ryghsetra er kanskje den slåtteenga i Norge med best dokumentasjon av det biologiske 
mangfoldet. Opp gjennom årene har en rekke fagpersoner foretatt registreringer av ulike artsgrupper. 
I denne reviderte skjøtselsplanen er Arne Fjellbergs insektsregistreringer og Even Woldstad Hanssen 
sine registreringer av karplanter og sopp gjennom mange år lagt til grunn. 
Denne skjøtselsplanen er utarbeidet etter skjøtselsplanmal for Handlingsplan for slåttemark og gjelder 
for slåttemark som utvalgt naturtype, UN. Generell del gir en brei beskrivelse av slåttemarkene på 
Østlandet, med generelle skjøtsels- og restaureringsråd. Spesiell del omhandler slåttemarkslokaliteten 
på Ryghsetra.  
Takk til Fylkesmannen ved Åsmund Tysse for et interessant oppdrag, Naturvernforbundet i Buskerud 
ved Per Øystein Klunderud for info om slåttekurset, og ikke minst til de nye grunneierne Aud og 








































Slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. Semi-naturlig slåttemark, eller såkalt natureng, er 
slåttemarker som er formet gjennom rydding og lang tids tradisjonell slått. De er ofte overflateryddet, 
men ikke oppdyrket og tilsådd i seinere tid, og ikke eller meget lite gjødslet. De blir slått seint i 
sesongen. Slåttemarkene blir eller ble gjerne høstbeitet og kanskje også vårbeitet. Hvordan 
slåttemarkene har vært skjøttet varierer noe fra sted til sted og hvor man er i landet. Slåttemark er 
urte- og grasdominert og oftest meget artsrik. Den kan være åpen eller tresatt.  
Tresatte slåttemarker med styvingstrær som blir høstet ved lauving er i dag meget sjeldne. Slike 
såkalte lauvenger ble gjerne beitet om våren, slått en gang seint om sommeren og høstbeitet. I tillegg 
ble greinene på trærne høstet til lauvfôr med et tidsintervall på 5-8 år. I gammel tid spilte også myr en 
viktig rolle som slåttearealer (slåttemyr). De fleste jordvannsmyrene i Norge har tidligere vært slått, 
men myrslåtten opphørte i stor grad alt for lenge siden og forekom bare noen få steder fram til slutten 
av 1950-årene. Gjengroingen av slåttemyr går imidlertid gjerne langsomt så flere myrer bærer i dag 
likevel fortsatt preg av denne høstingen. Det er registrert få lauvenger og slåttemyrer som fortsatt er i 
hevd.  
De ulike slåttemarkene tilhører våre mest artsrike naturtyper med meget stor betydning også for andre 
organismer enn karplanter. Rundt 70 prosent av våre dagsommerfugler er for eksempel knyttet til 
åpen engvegetasjon (særlig urterik slåttemark) og en rekke vadefugler bruker strandenger (slått eller 
beita) som hekkeområder og rasteplasser ved trekk. I tillegg har slåttemarker stor betydning for mange 
truete beitemarksopper. Slåttemarker kan ikke erstattes av beitemarker fordi de inneholder 
vegetasjonstyper og flere arter som ikke opprettholdes av beite. I sammenligning med beitemarker har 
de høyest artsmangfold per m2 og også de største bestandene av flere truete engarter. Gjennom 
historien har de vært, og vil også i framtiden være, viktige ”levende genbanker”. I tillegg er de 
bærekraftige økosystemer som har vært et nøkkelelement i norsk landbruk i tusener av år. I løpet av 
1900-tallet har de imidlertid blitt blant våre mest truete naturtyper. 
1.1 Slåttemarksutforminger på Østlandet  
Den store variasjonen i vår slåttemarksvegetasjon i Norge er foreløpig bare delvis kartlagt.  I det 
følgende har vi likevel forsøkt å peke på noen utforminger av slåttemarksvegetasjon som kan sees som 
karakteriske for Østlandet og dermed gir denne regionen et særskilt forvaltningsansvar. Vi gir også 
eksempler på noen verdifulle lokaliteter. 
Telemark er kjerneområde for søstermarihånd. I Svartdal-Hjartdalbygdene, Seljord og Hjartdal 
kommuner, finnes flere orkidérike slåttemarker med store søstermarihåndforekomster. Engene kan 
defineres som flekkgrisøreeng (boreal slåtteeng) med arter som småengkall, storblåfjær, marinøkkel, 
lifiol, skogmarihånd, brudespore, kvitkurle, grønnkurle og stortveblad. I tillegg er vårmarihånd, 
rødflangre, hjertegras, handmarinøkkel, storengkall og ormetunge registrert i noen av dem. Noe 
tørrere tjæreblomeng finnes også i Svartdal-Hjartdal med bl.a. søstermarihånd, prestekrage, tiriltunge, 
hårsveve, rødknapp, flekkmure, marinøkkel, gjeldkarve og engkvein. En viktig slåttemarkslokalitet 
med en stor søstermarihåndbestand er også registrert i Flesketveit i Tokke. Den boreale slåttemarka 
(flekkgrisøreeng) er skogtraktenes blomsterenger og fine utforminger finnes også bl.a. i Oslo og 
Akershus på Nordli, Eidsvoll, med innslag av bl.a. grov nattfiol, brudespore, flekkgrisøre, hjertegras, 
vill-lin og marinøkkel og på Sør-Kringler på Nannestad der det finnes en rekke rødlistede sopparter. 
Også Rajesetra i Kongsberg kommune i Buskerud har fine slåtteenger med mye søstermarihånd, samt 
marianøkleblom, harerug, storblåfjær, flekkgriseøre, dunkjempe og gjeldarve. Veirublomst, sandarve 
og vanlig marinøkkel er også funnet i tørrenger på Rajesetra.  
Østlandets største solblombestand er registrert på Mikkelrud i Aurskog-Høland i Oslo og Akershus. 
Lokaliteten har vært slått kontinuerlig i ca. 300 år og er meget artsrik med arter som bakkesøte, 
brudespore, flekkmarihånd, flekkgrisøre, marinøkkel og rødknapp. En annen meget artsrik lokalitet i 
Aurskog-Høland er Lysaker. Der vokser bl.a. flekkgrisøre, brudespore, enghaukeskjegg, bakkesøte, 
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vanlig nattfiol, prestekrage og knollerteknapp. På flere av disse lokalitetene finnes den boreale enga 
(flekkgrisøreenga) i mosaikk med tørr-frisk fattigeng (som også kan være meget artsrik) og/eller 
skogstorkenebb-ballblomenger (frisk, næringsrik eng). Denne boreale engtypen er frodigere enn 
flekkgrisøreeng. Dette er fjelltraktenes og Nord-Norges blomsterenger. I sør er de kulturavhengige 
(først og fremst knyttet til slåttemark) og på sterk tilbakegang.  Særlig viktige lokaliteter finnes i den 
sør-vestligste delen av ballblomens utbredelsesområde for eksempel i Telemark i Svartdal-
Hjartdalområdet. 
Nevnes bør også Bøenseter i Aremark i Østfold; her vokser bl.a. bakkesøte, stavklokke, marinøkkel, 
gullkløver, nattfiol, harerug, blåknapp,  solblom, enghaukeskjegg og griseblad. Gode insektforekomster 
med flere nye arter for Norge er også registrert her. I Hedmark finnes flere enger innen Gravberget-
området i Våler kommune. Karakteristiske arter for disse engene er småengkall, knollerteknapp, 
prestekrage, gulaks, karve og harerug samt skogmarihand, hvitbladtistel og ballblom  i enkelte friskere 
partier. Disse engene er fortsatt i hevd ved slått og har ikke blitt gjødslet. I Stange kommune finnes 
rikere engtyper ved Oppset med bl.a. brudespore, flekkgriseøre, solblom og storblåfjær. 
Stjerneområder med artsrik frisk fattigeng, boreal slåtteeng og/eller frisk næringsrik eng finnes også i 
Buskerud i øvre Numedal og Hallingdal. Rygh-setra i Nedre Eiker, som skjøttes av 
Naturvernforbundet i Buskerud, bør også nevnes. 
I Oslofjorden finnes rester av slåttemarker på kambrosilur bl.a. på Hovedøya. Her finnes eng 
(knollmjødurteng) som domineres av smaltimotei og har et stort artsmangfold med bl.a. aksveronika, 
fagerknoppurt, enghavre, gullkløver, bakkekløver og rundskolm. Denne enga har skjøtselsplan og slås 
årlig.  
En viktig lokalitet med kalkrike tørrenger med arter som dunhavre, hjertegras, marianøkleblom, 
flekkmure, gjeldkarve, flekkgrisøre og gulmaure finnes i Telemark, på Marker-gårdene i Skien. Viktige 
dunhavreenglokaliteter finnes også i sentrale fjellstrøk. Slåttemarkene i Vågå i Oppland var eksempel 
på det med karakteristiske arter som bitterblåfjær, blåmjelt, fjellnøkleblom, marinøkkel, bakkesøte og 
brudespore (Norderhaug 1988). Restenger av denne typen er viktige å ivareta. På kambrosiluren i 
dalførene fantes det tidligere knoppurteng, men de fleste av disse kalktørrengene har forsvunnet. En 
av de viktigste gjenværende kalktørrengene på Østlandet finnes på Gile, Østre Toten. Den er artsrik 




Nedenfor gjennomgår vi noen generelle råd for skjøtsel og restaurering av artsrik slåttemark. 
1.2.1 Skjøtsel  
Beste måten å skjøtte ei gammel artsrik eng på, er å følge opp den tradisjonelle driftsforma, uten 
gjødsel og med sein slått. Det tradisjonelle slåttetidspunktet har variert noe fra sted til sted avhengig 
av klima og høyde over havet. Derfor er det viktig å finne ut hva som har vært vanlig på den aktuelle 
lokaliteten eller i nærområdet fra gammelt av. Slått før 10. juli var imidlertid meget sjeldent! 
En bør benytte lett redskap (ljå, tohjuls slåmaskin eller lettere traktor der det er mulig). Graset må 
bakketørkes/ev.hesjes før det fjernes. Bakketørkinga er viktig for at frøa til engartene både skal få 
modne ferdig og bli liggende igjen på enga når høyet samles sammen og kjøres vekk.  
Enkelte steder har engene i tillegg vært beitet, enten vår eller høst eller begge deler. Bare beiting kan 
imidlertid ikke erstatte slått, men er det eneste mulighet for skjøtsel i en periode, er storfebeiting det 
mest skånsomme. De velger ikke ut ”godbitene” slik sauen gjør. Beitepresset må i tilfelle ikke være for 
stort, og en må vente seg noe manuell etterrydding. Der en har tidligblomstrende arter som til 





Når det gjelder restaurering av enger som er i gjengroing og utvidelse av eksisterende slåtteareal er 
det viktig å ikke sette i gang med mer omfattende restaurering enn det en greier å følge opp med 
skjøtsel i ettertid.  
Dersom det er mange delfelt som skal restaureres, kan det være lurt å ta det trinnvis over flere 
sesonger. Slik blir det mer overkommelig, og en får en følelse med hvor omfattende de ulike tiltaka er, 
og hva en kan forvente å få gjennomført per sesong.  
Hogst/grovrydding bør helst gjennomføres på frossen og gjerne bar mark, dette for å unngå skader på 
undervegetasjonen og er samtidig lettvint for å få så lav stubbe som mulig. Rydding i snø kan være noe 
mer tungvint, mindre busker og oppslag kan også ryddes på sommeren når det er tørt og mye av 
biomassen er samlet i bladene.  
I slåtteenger som ikke har vært tresatt er det ikke noe poeng å sette igjen noe særlig med trær. Gamle 
styvingstre må imidlertid spares. Et og annet lauvtre med fin og vid krone kan og få stå. All gran/furu 
og fremmede treslag (eksempelvis platanlønn) bør fjernes.  
Etter hogst er det spesielt viktig at alt ryddeavfall, kvist, stubber og lignende blir samla sammen og 
brent på egna steder, og aller helst frakta ut av området. Dette for å unngå unødig oppgjødsling. 
Ryddeavfall som ligger spredd utover vil elles fort føre til ny dominans av uønska rask- og storvoksen 
konkurransesterk vegetasjon. Oppflising og spredning av flis i området er av samme grunn ikke å 
anbefale.  
Gjenstående biomasse vil ta opp noe av næringen som frigjøres fra de døde røttene til trær og busker 
som har blitt ryddet vekk. Dette gir en gjødselseffekt som lett forårsaker oppvekst av uønska 
nitrogenkrevende arter (som for eksempel bringebær, brennesle). Gradvis gjenåpning er derfor viktig. 
Gjødslingseffekten sammen med økt lysinnstråling fører gjerne også til en del etterrenning. Det er 
mest effektivt å slå lauvrenningene i juli, når det er minst energi samla i rotsystemet. Dette faller 
normalt sammen med slåttetidspunktet. Det kan likevel være nødvendig å rydde lauvrenninger flere 
ganger utover i første sesongen, og i tillegg året etter.  
 Osp og or sprer seg ved rotskudd, og rydding kan i mange tilfelle føre til utstrakt renning. Disse kan 
det derfor lønne seg å ringbarke (sokke). Det bør da skjæres et fem cm bredt band rundt treet nedenfor 
nederste greina. Det er viktig at snittet er så dypt at all barken forsvinner, slik at transporten av 
næringsstoff helt sikkert er brutt. Det er lettest å ringbarke om våren. Etter tre sommere må de døde 
trea fjernes.  
Stubber må kappes helt ned til bakken, enten i forbindelse med hogsten eller ved etterrydding på 
barmark. Større stubber vil gå raskere i forråtning om en skiller barken fra veden med et spett eller 
lignende, og så stapper jord i mellom. Med unntak av osp og or kan en også unngå renninger på denne 
måten. Dette kan til eksempel være aktuelt i kanter som hindrer lysinnstråling til slåttemarka.  
Problemarter som bringebær- og rosekratt, brennesle, mjødurt eller liknende går normalt ut ved slått, 
men kan være avhengig av slått flere ganger per sesong i begynnelsen med ljå eller 
krattrydder.Eventuelle felt med einstape (bregne) bør slås ned med kjepp (ikke skjæres ned). På denne 
måten fortsetter bregna med å transportere næring fra røttene, og utarmer så rotsystemet sitt. Den bør 
så fjernes på høsten. 
For mer utfyllende om skjøtsel, restaurering og hevd, se: 
 












ID i Naturbase 
BN00023305, slåttemark 
*Oppysninger sammenstilt av: 
Ellen Svalheim, Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO 
*Dato : 
04.04.2017 
Eventuelle tidligere registreringer (år og navn) og andre kilder (skriftlige og muntlige): 
Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune.  Nasjonal registrering av 
verdifulle kulturlandskap i Buskerud. Rapport nr. 5 (1999). 
Høivik, A.,  1993. Ryghsetra – landbrukseiendom med verdifulle kulturlandskapselementer  
Norderhaug, A., 1988 Urterike slåttenger i Norge. 
Hanssen, E., W., 1998. Blant orkidéer og furutrær. Opplevelser i Nedre Eikers flora. Nedre 
Eiker kommune, 235 s. 
Kjøremo, K., 2011. Skjøtselsplan for slåttemark på Ryghsetra, Nedre Eiker kommune, 
Buskerud. 
Fjellberg, A., 2013. Insekter og andre småkryp i slåttemarka på Ryghsetra. NiB. 
Even Woldstad Hanssen, Naturvernforbundet i Buskerud (NiB), 2016. Artsliste for 
karplanter og sopp. 
 
Skjøtselsavtale:  
Inngått år: 2011 
Utløper år: 2021 
*Hovednaturtype: Slåttemark                                       % andel: 100 %     
D01 slåtteeng. 
Tilleggsnaturtyper: Ingen    
Utforminger:                                                                     % andel 
D0107 Frisk/tørr middels baserik eng 
*Verdi (A, B, C): 
A – svært viktig 
Annen dokumentasjon (bilder, belagte arter m.m.) 
Bilder 
Påvirkningsfaktorer (kodeliste i håndbok 13, vedlegg 11)  
Stedkvalitet  Tilstand/Hevd Bruk (nå): Vegetasjonstyper: 
< 20 m X God X Slått X Torvtekt 
 
 Hovedsakelig G7  Frisk /tørr middels baserik eng (jf 
Fremstad 1997). Etter NiN 2.0 :   T32-C-20 svakt 
kalkrik eng med klart hevdpreg, T32- C-4 
Intermediær eng med klart hevdpreg, samt, T32-C-




20 – 50 
m 
 Svak  Beite X Brenning  
50-100 
m 
 Ingen  Pløying  Park/hagestell  
> 100 m  Gjengrodd  Gjødsling    





Ryghsetra er et gårdsbruk i Nedre Eiker kommune, og ligger ved Hagatjerns nordlige bredd, oppe på 
åsen rundt 3 kilometer sørøst for Mjøndalen. Ved Hagatjern er det et par mindre 
jordbrukseiendommer, en del hytter og ellers skog. På Ryghsetra er det ei stor slåttemark med verdi A 
– svært viktig (jf. www.naturbase.no).  
Siden 1994 har Naturvernforbundet i Buskerud arrangert årlige slåttekurs for å bevare slåttenga. 
Ryghsetra ble i 2011 med i oppfølgingsarbeidet for handlingsplan for slåttemark i Buskerud. 
Kulturlandskapssenteret i Telemark ved Kristina Kjøremo fikk i 2011 i oppdrag  av Fylkesmannen å 
utarbeide skjøtselsplan for den artsrike enga. Skjøtselsplanen i 2011 ble utarbeid for 30 daa slåttemark 
(27 daa med slåttemark samt omlag 3 daa kantsoner). I 2016 fikk Ellen Svalheim i NIBIO i oppdrag  











Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) har gjennomført slåtteaktiviteter på Ryghsetra siden sommeren 
1993. Engasjementet har vært forankra i arbeidet med å ta vare på det biologiske mangfoldet/ 
naturarven knytta til den nå 31 dekar store slåtteenga. Dette har vært gjort ved at NiB har  gjennomført 
”Slåttekurset på Ryghsetra”. Kurset har vært  avholdt årlig siden 1994 (Klunderud 2012). 
I 1993 ble stort sett hele engarealet på Ryghsetra slått på dugnad av medlemmer fra NiB, grunneierne 
og andre engasjerte. Siden 1994 har NiB gjennomført årlige slåttekurs. Om lag 10-12 av deltakerne/ 
medhjelperne fra de 2 første åras kurs har årlig vært med siden. Disse sammen med nye 
ressurspersoner har bidratt til gjennomføringen av kursene. Hvert år har det lykkes å slå hele arealet, 
graset har blitt hengt på hesjer for seinere og bli presset og brukt til fôr til sau, hest og storfe. Det har i 
tillegg blitt gjennomført rydding i kantsoner, samt styving av styvingstrær i tilknytning til enga.  Også 
lauvkjerver produsert under lauvinga har med få unntak blitt brukt som fôr til sau. 
Kurset går over 4 dager (3 døgn), fra torsdag ettermiddag til søndag ettermiddag og avsluttes alltid den 
andre søndagen i juli. I 2002 ble det utarbeidet et eget kurskompendium (Woldstad Hanssen m fl), og 
det har årvisst blitt registrert arter i enga (bl.a. Fjellberg 2013 og Even Woldstad Hanssen). Det 
foreligger lange serier med innsekts, sopp og karplanteregistreringer, se vedlegg 1,2 og 3.  
Kurset har i tillegg hatt internasjonal vinkling, med samarbeid mot bl.a. Romania. 
I 2012 oppsumerte Per Øystein Klunderud slåttekursets deltakeraktivitet over 19 år slik: « Totalt har 
det vært ca 440 kursdeltakere, som har hatt med seg 130 barn! - Slåttekurset er blant de få fagkursa 
i landet der hele familien kan være med. - Antall medhjelpere disse åra har involvert ca. 80 ulike 
personer (som også har hatt med seg barn, - mange av dem har nærmest vokst opp med 
slåttekurset». 
Det har opp gjennom årene blitt lagt ned en formidabel dugnadsinnsats  gjennom slåttekurset. Kurset 
har fungert som et faglig, og ikke minst sosialt viktig, kraftsentrum for kulturmarksbevaring i Norge. 
Slåttekurset har i tillegg fungert som en stor motivasjonsfaktor og fagformidler omkring kultur- og 
biomangfoldverdiene knytta opp mot slåttemarkene generelt og enga på Ryghsetra spesielt. Det er 
flere eksempler på at personer som har deltatt på slåttekurset har blitt inspirert og satt i gang mindre 
slåttekurs/slåttedager på hjemstedet sitt, og/eller at de ofte har startet skjøtsel av verdifulle enger på 
hjemplassen sin.  
Slåttekurset på Ryghsetra har gjennom en årrekke vært det største slåttekurset i landet. 
Naturvernforbundet i Buskerud har gjennom dette utøvd pionervirksomhet og viktig banebrytende 
arbeid som har vært viktig for å fremme kunnskap om,- og verdien av det kulturavhengige mangfoldet, 
samt kunnskap om å skjøtte det.  
Kursansvarlig i alle disse årene har vært Per Øystein Klunderud som har hatt en liten deltidsjobb i NiB 
med å arrangere kurset. Tida som han og familien har nedlagt i arbeidet har imidlertid vært veldig 
stor, og langt overskredet rammene for deltidsengasjementet.  
Naturvernforbundet i Buskerud ved Per Øystein Klunderud ga i mars 2017  beskjed om at slåttekurset i 
sin nåværende form vil avrundes etter kurset i juli 2018. Det er derfor avgjørende å legge til rette for at 
biomangfoldverdiene fortsatt ivaretas og skjøttes og at driften etter 2018 i større grad tilpasses eierne 

























Innmarka med gårdstunet på Ryghsetra  ligger sørvendt til,  med laveste punkt ved Hagatjerns bredd 
ca. 255 m.o.h og høyeste punkt for jordbruksmessig utnyttelse ca. 290 m.o.h.  
Berggrunnen består for det meste av bergarter dannet av sand, leire og kalkholdig materiale omdannet 
fra havbunnsedimenter avsatt i ordovicium-silur (500-395 mill. år siden). Området har et tynt og 
usammenhengende dekke, hovedsakelig av løsmasser, men også forvitringsjord. Fjellblotninger finnes 
flere steder. Arealets jordsmonn har svært varierende mektighet, hvilket bidrar til et vegetasjonsdekke 
med mosaikkaktig preg (Kjøremo 2011).  
1.7 Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. 
Hovedsakelig dominerer naturtypen  G7  Frisk /tørr middels baserik eng (jf Fremstad 1997), som etter 
NiN 2.0 utgjør i hovedsak grunntypen T32-C-20 Svakt kalkrik eng med klart hevdpreg. Det finnes og 
innslag med T32- C-4 Intermediær eng med klart hevdpreg, samt T32-C-14 Intermediær tørreng med 
klart hevdpreg. Vanlige arter er prestekrage, engtjæreblom, smalkjempe, fagerknoppurt, ryllik, 
rødsvingel, se arter nedenfor og vedlegg 1.  
Det finnes enkelte holmer med gjenlatte voksne trær, hvilket hever kvaliteten på enga ytterligere. De 
fire almekallene ved husene har blitt styvet jevnlig siden 2006 i forbindelse med slåttekurset, og nye 
styvede rekrutteringstrær er igangsatt . Skjøtselsplanen gjelder for tilsammen 31 daa slåttemark.  
1.8 Artsmangfold 
I 1988 ble Fylkesmannens miljøvernavdeling gjort oppmerksom på at slåtteenga på Ryghsetra hadde 
en svært verdifull flora. Dette skjedde gjennom registreringene til prosjektet Urterike slåtteenger i 
Norge, utført av Ann Norderhaug.  
Enga på Ryghsetra er nok en av Norges mest kartlagte og dokumenterte slåtteenger mht biomangfold. 
Ulike fagpersoner har årlig kartlagt i enga under slåttekurset.  Det er registrert nær 190 karplanter av 
urter, gras, trær og busker i og rundt slåtteenga, se vedlegg 1 med karplantelista til Even Woldstad 
Hanssen.  
Det er registrert hele 41 tyngdepunktarter (jf. DN-håndbok 13 faktaark for slåttemark, nov. 2014) for 
semi naturlig eng. Dette er marinøkkel, harerug, engtjæreblom, flekkmure, sandarve, småsmelle, 
vårskrinneblom, bergskrinneblom, sølvmure, gullkløver, rundbelg, vill-lin, storblåfjær, prikkperikum, 
engfiol, gjeldkarve, Maria-nøkleblom, sommerbittersøte, dvergforglemmegei, bakkemynte, 
bakkeveronika, dunkjempe, smalkjempe, hvitmaure, gulmaure, rødknapp, blåklokke, kattefot, 
prestekrage, engknoppurt, fagerknoppurt, flekkgriseøre, enghaukeskjegg, aurikkelsveve, hårsveve, 
gulaks, hjertegras, knegras, dunhavre, brudespore, nattfiol (se vedlegg 1). 
Det er fire rødlista karplanter; enghaukeskjegg VU-sårbar og brudespore NT-nær trua, samt treslagene  
ask og alm som begge er nær trua, NT. Det oppdages stadig noe nytt, planta enghaukeskjegg (VU) ble 
oppdaget i enga sommeren 2005, etter tretten år med registreringer.  
Det er registrert 31 rødlista arter av sopp i enga, hvorav 16 har status som trua (VU eller EN), se 
vedlegg 2. Av de mest sjeldne kan nevnes kjøttkølle, Clavaria incarnata, og brun kjøttkølle C. pullei, 
samt Camarophyllopsis micacea som alle har status EN, sterkt trua på rødlista.  
Det er registrert fire rødlistearter av insekter i engene, hvorav tre er kritisk trua, se vedlegg 3. Dette er 
fra Orthopthera: Decticus verrucivorus (NT), fra Coleoptera: Cryptocephalus hypochoeroides (CR), 
fra Diptera: Chrystotoxum vernale (CR) og fra Araneae: Enoplognatha thoracica (CR). 
Totalt per 2016 er det i disse tre artsgruppene registrert 39 rødlistearter. Deltakerne på slåttekurset 




Uønska arter: Det forekommer en del akeleie som har forvilla seg inn i enga. Denne blir luka aktivt 
gjennom vekstsesongen. Videre forekommer  noe skvallerkål.  Enga har relativt mye stormaure.   
 










Tidligere bruk: Mesteparten av enga har, i følge Ole Hammersborg (lokalhistoriker tilknytta Portåsen), 
antakelig blitt slått kontinuerlig siden svartedauden (1349), og muligens lenger. Det var da havnehager 
helt ned til tjernet (nedre del er i dag under vann), derav navnet Hagatjern. Deler av enga har vært 
oppdyrka, med bl.a jordbær (på nedsida av låven og hovedhuset i 1920-1930-åra), og på 1960-1970-
tallet hadde de poteter både nede og oppe på de flate områdene. Under krigen ble det dyrka korn på 




Midt på 1940-tallet var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungdyr, 1 gris og 10 høns her (opplysninger fra Norske 
Gardsbruk 1948), men fra slutten av 1940-tallet og frem til Anders Ryghseters (1909-1991) bortgang 
var det kun en hest her.  
Anders Ryghseter starta slåtteonna rundt 8-10 juli og gjennomførte ljåslått på deler av enga hvor det 
var bratt og grunnlendt. Enga har sannsynligvis kun vært gjødslet med naturgjødsel (Høivik 1993). 
Slåtteonna strakk seg ofte over flere uker tidligere. 
Deler av enga har vært dyrka. Ann Norderhaug beskriver fra sitt feltarbeid i 1985 : «Hvert år dyrket 
Rygseter en liten flekk med havre til hesten i enga og en liten potetåker til seg. Disse åkrene “vandret” i 
enga slik det var vanlig før. Da jeg var der var det en brakklagt havre”åker” som grodde igjen med bare 
to arter: hjertegras og prestekrage». Sannsynligvis er det de bratteste og mest grunnlendte partiene 
som har lengst kontinuitet som eng.  
Nyere bruk: Naturvernforbundet i Buskerud  slo enga på dugnad i 1993 og siden 1994 har den blitt 
slått årlig gjennom slåttekurset som avholdes her. Siden 2004 har det i tillegg blitt gjennomført 
høstbeite på den nedre del av enga. Området som blir beita blir avgrensa av et strømgjerde, samt 
skigarden i nedkant. Strømgjerdet strekker seg fra låven, gjennom eplehagen S for huset, deretter opp 
mellom hovedbygning og bakstehus for å ende opp på oversiden av trekrull midt i enga. Deretter går 
gjerdet rett bort til hytte Ø i enga, for så å følge gammel steingard ned til skigard.  
Enga har blitt etterbeita av rundt ca 40 sau over en fjorten dagers periode. I 2016 beita 36 søyer her. 
De øvre delene av enga er grunnlendt og lite produktiv og har ikke blitt beita. 
 
Høyet fra enga blir benyttet så lenge slåttekurset har pågått. De seinere årene har ca halvparten av 
høyet blitt ballet og solgt som fôr til  naboens hest. Den resterende halvparten med høy blir puttet i 
posjonsposer a 2 kg og solgt til dyrebutikker i nærområdet som smådyrhøy (se.Figur 9.) I 2016 ble Aud 










Det finnes en del akeleie i enga på Ryghsetra. Dette er nok ei hageplante som har spredt seg inn i enga. 
Det samme har perleblomster som blomstrer om våren. Ellers finnes det også noe skvallerkål her. 
1.11  Kulturminner 
Steingard i nord og øst. Gamle rydningsrøyser i skogen nord for enga. Tunet inneholder våningshus, 
bryggerhus, uthus med bakerovn og låve med fjøs og stall.  Bryggerhuset er  demontert og gjenoppført 
med kjeller og garasjefløy i 2015 – 2016. Våningshuset er bygd i 1853 (restaurert i 1993) og låven er fra 
1901. 
1.12  Skjøtsel og hensyn 
Inntil nå er skjøtsel gjennom slåttekurset meget tilfredsstillende utført. Det er derfor viktig å fortsette 
slått med etterbeite som i dag.  
Tidligere foregikk gjerne slåtten over et lengre tidsrom 3-5 uker. Dette medførte at på de arealene som 
ble slått til sist, dvs gjerne ut i august, fikk flere av artene blomstra og satt frø, også de 
seintblomstrende.  
Det anbefales at hovedslåtten i enga på Ryghsetra gjennomføres når «de fleste artene» i enga har 
blomstret og satt frø (eks i siste halvdel av juli/begynnelsen av august litt avhengig av sesongen). 
Videre anbefales at en lar blomsterrike småareal til eksempel med mye knoppurt stå igjen hist og her, 
eks inn mot kanter eller lignende. Disse småarealene kan så slås på et seinere tidspunkt eks 2-3 uker 
seinere. Disse gjensatte arealene er bl.a. viktig bl.a. for enkelte insekter.  
Etterbeite med sau er meget viktig at videreføres. Det vil være fint om en også beiter de øvre delene av 
enga, hvertfall år om annet. I vekstsesonger med mye nedbør vil det kunne være en del beite utover 
høsten også i de øvre delene av enga. I tørkesomre vil det trolig være mindre beite og en kan og 
vurdere om en trenger å slå de mest skrinne delene av den øvre enga.   
Videre anbefales å fortsette vedlikehold av styvingstrær og bearbeiding av problemarter. Se 
skjøtselsplan for konkrete tiltak. 
1.13  Del av helhetlig kulturlandskap 
Ryghsetra utgjør i seg selv et helhetlig landskap, med tradisjonelt gårdstun og artsrik slåtteeng. I nedre 
Buskerud er denne naturtypen svært sjelden. 
1.14  Verdibegrunnelse 
A-svært viktig. Artsmangfoldet i enga er meget godt dokumentert. Det er registrert hele 41 
tyngdepunktarter av karplanter for semi-naturlig eng og 31 rødlista arter innen karplanter, sopp og 
insekter i og rundt enga. Lokaliteten er i meget god tilstand gjennom at NiBs årlige  slåttekurs på 
stedet. Enga er stor, nå hele 31 dekar, og er variert med flere utforminger mht fuktighet, jordybde og 
kalkinnhold. Videre har enga lang kontinuitet og en god slåttemarksstruktur ved at artene forekommer 
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AREAL (nåværende):  
31 daa 
AREAL etter evt.restaurering:  
 
Del av verneområde?  
Nei 
MÅLENE FOR SKJØTSELSPLANEN FRA 2011 VAR:  
MÅL:  Hovedmål for lokaliteten:  
Prioritet 1: Fortsatt slått for bevaring av biomangfold på eksisterende arealer. Opprettholdelse av etterbeite .  
Prioritet 2: Rydde inn mot steingjerde, samt utvikle bjørkehage med slått og etterbeite.  
Konkrete delmål:  
Det er et mål å tilnærme seg opprinnelig størrelse ved å ta tilbake igjen gjengrodde områder i øvre høyre hjørne. 
Ev. spesifikke mål for delområde(r):  Rydde kantsoner i nord  slik at det dannes lysåpne miljøer i tilknytning 
til den åpne enga. For ivaretakelsen av virvelløse dyr, samt  fugler og pattedyr. Vedlikehold av styvingstrær  samt 
starte styving på yngre nye trær.  
Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing:  
Stormauredominans: Ideelt bør slåtten flyttes til etter den 15. juli. Dette kan bidra til å redusere dominansen av 
stormaure, som muligens profitterer på tidlig slått.  
Akeleie har spredd seg i lokaliteten og bør lukes tidlig før frøsetting, gjerne opptil 3 ganger gjennom sesongen.  
Generelt vil årlig sein slått med etterfølgende bakketørking for å gi blomstene anledning til å frøsette seg være 
positivt for engfloraen, og kan bidra til å holde problemarter som skvallerkål, samt andre konkuransesterke 
strateger som mjødurt og einstape unna.  
Men om det er felter med sterk mjødurt -/ skvallerkåldominans så anbefales  det tidligere slått av disse feltene  før 
mjødurten/skvallerkålen har rukket å  blomstre og sette frø.  
På samme måte vil einstape normalt ved gjentatt årlig slått bli utarmet. Men dette vil gå raskere tilbake om den slås 
ned med kjepp (slik at de brekker og står og ”lekker”) 2-3 ganger i sesongen. 
De fleste av målene over er oppfylt  siden 2011: Det er nå rydda inn mot steingjerde i øst, samt at det er begynt å 
tynne i bjørkehage. Enga er i 2016 nær oprinnelig størrelse. Kantsoner er rydda, og styving av styvingstrær inklusive 
rekruteringstrær er gjennomført. NiB har ikke hatt mulighet til å gjennomføre slått etter 15.juli pga avviklingen av 
slåttekurset. I stor grad har derfor slåtten foregått i første halvdel av juli. Noe akeleie er plukket ut av enga av Aud og 
Gunnar Bakken, men forekommer fortsatt  i enga.  
REVIDERTE MÅL FRA 2017:  
Hovedmål: Å ivareta og holde engas gode tilstand (per 2016) ved å gjennomføre sein slått etter at majoriteten av 
urtene har fått blomstra og satt frø (siste halvdel av juli litt avhengig av sesongen). Videre er det viktig å fortsette 
med etterbeite på høsten. 
Konkrete delmål:  
 Det anbefales å sette igjen mindre arealer i god blomstring, eks med mye knoppurt, som kan slås 2-4 uker 
seinere. Dette som matstasjoner til insektene og for at også seintblomstrende arter skal få blomstret og satt 
frø enkelte år. Hvilke areal en setter igjen kan om ønskelig veksle fra år til år . Det bør imidlertid være 
arealer i god blomst.  
 Rydding: Jevnlig rydde kanter rundt enga for å  hindre at trærne i kanten får vokse seg høye. Det er en 
fordel om kantvegetasjonen har gradvis økende høyde fra enga og inn mot skogen (så det ikke dannes for 
mye skygge inn på enga). Det anbefales at en også er obs på å setter igjen selje, og fruktbærende trær i 
jordekantene eller på åkerholmer, eks rogn, hegg, einer mfl.  
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 Styvingstrær: Fortsette å styve styvingstrærne, med 5-7 års mellomrom, eventuelt vurdere å begynne å styve 
rekruteringstrær. Per 2016 er det 4 almer, 1 ask og ei selje som styves på Ryghsetra. 
 Gjerding: Det vil være praktisk om enga gjerdes inne med fastgjerde, for å lette etterbeitingen. Det anbefales 
bl,a. beiting helt inn mot steingjerde i øst, slik at disse synliggjøres. Mange arter har sitt leveområde på eller 
inni steingjerder. Det anbefales at disse får stå lysåpent og med god solinnstråling. Reparasjon eller 
restaurering av steingjerder er derfor positivt. Ved valg av gjerde kan en bruke tradisjonelle gjerdetyper i 
området (men dette er ikke avgjørende.) 
 Bjørkehage i nordøst: Det anbefales å fortsette å tynne og avstandsregulere  i bjørkehagen ved å ta ut 
enkelttrær. Spesielt bør en ta ut gran og gråor. Enkelte graner til juletrær kan spares. Bjørkehagen må ikke 




Restaurerings tiltak:  
Sette opp et permanent gjerde rundt eiendommen. 
Ev. restaurere steingjerde i øst (om grunneier ønsker) 
 
Tidlig luking av akeleie før frøsetting.  
 
Rydding:  
Jevnlig holde kantsoner nede, slik at trær ikke gror opp og skygger inn i enga.  
 
Aktuelle årlige skjøtselstiltak: 
Slått etter at majoriteten av urtene har blomstret av og satt frø (i siste halvdel av 
juli avhengig av sesongen). Sette igjen enkelte flekker med god blomstring og mye 
knoppurt for en seinere slått. (Det er generelt en fordel om slåtten foregår over en 
lengre tidsrom). 
 
De øvre og tørreste arealene trenger ikke å slås hvert år, om produksjonen er 
meget lav. Trolig holder slått hvert annet til tredje år. 
 






















Hvert 5-7 år 



























Tohjuls slåmaskin, river, høygafler, gjerdemateriell (el-gjerd, ståltråd og materiell til skigard).  
OPPFØLGING: 
Skjøtselsplanen bør evalueres innen 5 år, innen 2022.  
Behov for registrering av spesifikke artsgrupper: Enga er meget godt dokumentert mht arter. Det vil imidlertid være 








Artsliste for karplanter, Naturvernforbundet i Buskerud (NiB).  
 
Navn År Tittel Lenke Kildetype 
Kristoffersen, H.    Feltundersøkelser 
Hanssen, Even W.    Feltundersøkelser 
Kjørmo, Kristina 2011   Feltundersøkelser 
Klunderud et al 2016 Revidert kurskompendium for slåttekurset  Litteratur 
Hanssen, Even W 2016 Artsliste karplanter, Ryghsetra (1993-2016).  Regneark 
Hanssen, Even W 2016 Artsliste sopp, Ryghsetra. (1993-2016).  Regneark 
Fjellberg, A. 2013 
Insekter og andre småkryp i slåttemarka 
på Ryghsetra. Naturvernforbundet i 
Buskerud 
 Litteratur 
Hanssen, E. W. 1998 
Blant orkidéer og furutrær. Opplevelser i 
Nedre Eikers flora. Nedre Eiker 
kommune, 235 s. 
 Litteratur 
Hanssen, E. W. m fl.  2002 «Kurskompendium til slåttekurset»  Litteratur 




Nasjonal registrering av verdifulle 
kulturlandskap i Buskerud. Rapport nr. 5 
- 1999. 
 Litteratur 
Kjørmo, K. 2011 Skjøtselplan for slåttemark på Ryghsetra, Nedre Eiker kommune, Buskerud fylke 
 Litteratur 







Tilskudd søkt år:  Søkt til:  
Tilskudd tildelt år:  Tildelt fra:  
Skjøtselsavtale parter: 
Grunneier Aud og Gunnar Bakken og Fylkesmann i Buskerud  
ANSVAR:  
Person(-er) som har ansvar for iverksettelse av skjøtselsplanen. 






Artene på lista er ei samleliste registrert over flere år av Even Woldstad Hanssen. Det er registrert fire 
rødlista karplanter på Ryghsetra, hvorav en er sårbar. 
Norsk navn 
 


















Pinus silvestris Furufam. 
 






























Populus tremula Pilefam. 
 



















Ulmus glabra Almefam. 
 





Rumex acetosa Syrefam. 
 




Rumex acetosella Syrefam. 
 





Bistorta vivipara Syrefam. 
 
































Cerastium fontanum Nellikfam. 
 
Urt Tem. vanlig 
  












Silene latifolia ssp. alba Nellikfam. 
 
























































































Sorbus aucuparia Rosefam. 
 




Rubus idaeus Rosefam. 
 















Potentilla argentea Rosefam. 
 






































Glattmarikåpe Alchemilla glabra Rosefam. 
 


























Prunus padus Rosefam. 
 





























Trifolium medium Ertefam. 
 



































Knollerteknapp Lathyrus linifolius Ertefam. 
 








Skogstorkenebb Geranium silvaticum Storkenebbf. Urt Vanlig 
  




























Frangula alnus Trollheggfam. Busk Spredt langs 
kantene 
 




Hypericum perforatum Perikumfam. Urt Tem. Vanlig 
  


























Viola riviniana Fiolfam. 
 






































Gentianella amarella ssp. 
amarella var. lingulata 


































Galeopsis sp. Leppeblomstf Urt Sjelden 
  








Veronica chamaedrys Maskeblomstf Urt Spredt 
  



































Knautia arvensis Kardeborref Urt Vanlig 
  































































Centaurea jacea Kurvplantef Urt Vanlig 
  








Leontodon autumnalis var. 
autumnalis 








Sonchus arvensis Kurvplantef Urt Spredt ugras 
 
Ugrasløvetann Taraxacum sect. Vulgaris Kurvplantef Urt Vanlig 
  





Hieracium pilosella Kurvplantef Urt Vanlig 
  


















Hieracium sect. Vulgatum Kurvplantef Urt Tem. vanlig 
  
          
Firblad 
 

































































































Calamagrostis epigeios Grasfam. 
 

















Melica nutans Grasfam. 
 































Poa nemoralis Grasfam. 
 





Poa alpina ssp. alpina Grasfam. 
 




































Carex panicea Starrfam. 
 




Carex pallescens Starrfam. 
 




























































Juncus articulatus Sivfam. 
 










Gymnadenia conopsea Orkidefam. Urt Tem. Vanlig 
 
NT 
















Artene på lista er ei samleliste registrert over flere år av Even Woldstad Hanssen. Hanssen har oversikt 
over hvilke arter som er registrert hvilke år fra 1993 og framover. Det er registrert 32 rødlistearter av 
sopp på Ryghsetra, hvorav 16 er trua og sårbare. 
Livsform: Ga- grasmarksart mer allment, Gb- beitemarkssopp, Myk- mykorrhizasopp, S- saprotrof, 
uspesifisert, VS-vedsaprotrof, Pa – parasitt. 
Latinsk navn Norsk navn Rødliste Livsform 
Boletus luridiformis Blodrørsopp  Myk 
Boletus luridus Ildrørsopp  Myk 
Bovista plumbea Liten eggrøyksopp  Gb 
Calocybe carnea Rosafagerhatt   Gb 
Camarophyllopsis foetens Stanknarrevokssopp VU Gb 
Camarophyllopsis micacea  EN Gb 
Camarophyllopsis schultzerii Gulbrun narrevokssopp NT Gb 
Chroogomphus rutilus Rabarbrasopp  Myk 
Clavaria falcata Hvit køllesopp  Gb 
Clavaria fragilis Tuet køllesopp  Gb 
Clavaria incarnata Kjøttkølle EN Gb 
Clavaria pullei Brun køllesopp EN Gb 
Clavaria sp. Køllesopp-art beigefarget Gb 
Clavulinopsis cinereoides NT Gb 
Clavulinopsis corniculata Gul småfingersopp  Gb 
Clavulinopsis helvola Gul småkøllesopp  Gb 
Clavulinopsis laeticolor Rødgul småkøllesopp  Gb 
Clavulinopsis luteoalba Blektuppet småkøllesopp  Gb 
Clavulinopsis umbrinella   Gb 
Clitocybe fragrans Hvit anistraktsopp  Ga 
Clitocybula sp.   Ga 
Clitopilus scyphoides Dvergmelsopp  Gb 
Collybia cirrhata Snylteflathatt   
Conocybe albipes Hvit kjeglesopp  Ga 
Cystolepiota seminuda Rosa melparasollsopp  S 
Dermoloma atrocinereum  VU Gb 
Dermoloma cuneifolium Rosabrun grynmusserong VU Gb 
Dermoloma pseudocuneifolium Narregrynmusserong VU Gb 
Entoloma atrocaeruleum  NT  
Entoloma bloxamii Praktrødskivesopp VU Gb 
Entoloma cf. exile   Gb 
Entoloma cf. farinasprellum   Gb 
Entoloma cf. fernandae Filtrødskivesopp  Gb 
Entoloma cf. griseorubidum   Gb 
Entoloma cf. tenellum   Gb 
Entoloma clandestinum   Gb 
Entoloma cocles  VU Gb 
Entoloma corvinum Ravnerødskivesopp NT Gb 
Entoloma incanum Grønn rødskivesopp NT Gb 
Entoloma infula Blekskivet rødskivesopp   Gb 
Entoloma juniperinum   Gb 
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Entoloma lividocyanulum   Gb 
Entoloma longistratum   Gb 
Entoloma papillatum Vorterødskivesopp  Gb 
Entoloma poliopus var. parvisporigerum  Tjærerødskivesopp  Gb 
Entoloma poliopus var. poliopus Tjærerødskivesopp  Gb 
Entoloma prunuloides Melrødskivesopp NT Gb 
Entoloma rhombisporum Rombesporet rødskivesopp VU Gb 
Entoloma sericellum Silkerødskivesopp  Gb 
Entoloma sericeum Beiterødskivesopp  Gb 
Entoloma triste  DD Gb 
Entoloma turci  NT Gb 
Entoloma undatum Belterødskivesopp  Gb 
Epichloë typhina Kjevlesopp  Pa 
Galeria unicolor   Ga 
Galerina laevis Plenklokkehatt  Ga 
Galerina marginata Flatklokkehatt  S 
Galerina rainierensis   Ga 
Galerina uncialis   Ga 
Galerina vittaeformis var.pachyspora Melet moseklokkehatt  Ga 
Galerina vittaeformis var.vittaeformis Melet moseklokkehatt  Ga 
Geoglossum cf. fallax Skjelljordtunge  Gb 
Geoglossum elongatum   Gb 
Geoglossum glutinosum Sleip jordtunge  Gb 
Geoglossum umbratile Brunsvart jordtunge  Gb 
Geoglossum vleugelianum Nordlig jordtunge Gb 
Hebeloma cf. populinum Myk 
Hebeloma crustuliniforme Vanlig reddiksopp Myk 
Hebeloma mesophaeum Slørreddiksopp  Myk 
Hygrocybe cf. aurantia     Gb 
Hygrocybe aurantiosplendens Gyllen vokssopp NT Gb 
Hygrocybe ceracea Skjør vokssopp  Gb 
Hygrocybe lepida  Kantarellvokssopp  Gb 
Hygrocybe chlorophana Gul vokssopp  Gb 
Hygrocybe coccinea  Mønjevokssopp  Gb 
Hygrocybe colemanniana Brun engvokssopp VU Gb 
Hygrocybe conica Kjeglevokssopp  Gb 
Hygrocybe insipida Liten vokssopp  Gb 
Hygrocybe intermedia Flammevokssopp VU Gb 
Hygrocybe miniata Liten mønjevokssopp  Gb 
Hygrocybe mucronella Bitter vokssopp  Gb 
Hygrocybe nitrata Lutvokssopp NT Gb 
Hygrocybe persistens Spiss vokssopp  Gb 
Hygrocybe phaeococcinea Svartdugget vokssopp NT Gb 
Hygrocybe pratensis Engvokssopp  Gb 
Hygrocybe psittacina Grønn vokssopp  Gb 
Hygrocybe perplexa 
Grønn vokssopp teglrød 
variant.  Gb 
Hygrocybe punicea Skarlagen vokssopp  Gb 
Hygrocybe reidii Honningvokssopp  Gb 
Hygrocybe russocoriaceus Rrusselærvokssopp NT Gb 
Hygrocybe turunda Mørkskjellet vokssopp  VU Gb 
Hygrocybe virginea Krittvokssopp  Gb 
Hygrocybe virginea var. fuscescens Brunøyet vokssopp  Gb 




Inocybe sambucina   Myk 
Lactarius violascens Fiolettriske  Myk 
Leccinum aurantiacum Ospeskrubb  Myk 
Leccinum scabrum Brunskrubb  Myk 
Lycoperdon lividum Sandrøyksopp  Gb 
Marasmius oreades Nelliksopp  Ga 
Melanoleuca humilis Melet munkehatt  Ga 
Microglossum fuscorubens Kobbertunge VU Gb 
Microglossum olivaceum Oliventunge VU Gb 
Micromphale perforans Barnålsopp  S 
Mycena flavoalba Elfenbenshette  Ga 
Mycena floridula Prakthette  Gb 
Mycena leptocephala Liten luthette  Ga 
Mycena olivaceomarginata Brunkanthette  Ga 
Omphalina griseopallida Gråfiltet mosekantarell  Ga 
Panaeolus acuminatus Slank flekkskivesopp  Ga 
Panaeolus foenisecii Slåttesopp  Ga 
Panaeolus semiovatus Gjødselringsopp  Ga 
Parasola hemerobia Oransjebrun blekksopp  Ga 
Parasola plicatilis Hjulblekksopp  Ga 
Paxillus filamentosus Orepluggsopp  Myk 
Paxillus involutus Pluggsopp  S 
Polyporus melanopus Svartstilkkjuke  VS 
Porpoloma metapodium  Grå narremusserong VU Gb 
Pseudoclitocybe cyathiformis Kaffebrun traktsopp S 
Psilocybe inquilina var. inquilina Grasfleinsopp Ga 
Ramariopsis kunzei Hvit småfingersopp NT Gb 
Ramariopsis subtilis Elegant småfingersopp NT Gb 
Rickenella fibula Gul nålehatt  S 
Rugosomyces obscurissimus  NT Gb 
Russula medullata Grågrønn kremle  Myk 
Russula unicolor Skarp frøkenkremle  Myk 
Stropharia coronilla Oker kragesopp  Ga 
Stropharia pseudocyanea Blekgrønn kragesopp  Gb 
Suillus luteus Smørsopp  Myk 
Thelephora caryophyllea Traktfrynsesopp  Myk? 
Tremellodendropsis tuberosa Buskgelésopp NT Gb 
Tricholoma albobrunneum Kastanjemusserong  Myk 
Tricholoma cf. populinum-  Poppelmusserong  Myk 
Tricholoma pessundatum Dråpemusserong  Myk 
Tricholoma terreum Grå jordmusserong  Myk 
Tricholoma vaccinum Skjeggmusserong  Myk 
Tubaria furfuracea Pinnehatt  S 
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nibio.no  
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. 
Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, 
fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass. NIBIO skal være nasjonalt ledende 
for utvikling av kunnskap om bioøkonomi. 
Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig 
ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre 
biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til 
anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. 
NIBIO er eid av Landbruks‐ og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte 
fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter  
og et avdelingskontor i Oslo.  
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